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TEAM STATISTICS 
RESULTS 
SINCLAIR COMMUNITY COLIBGE 
INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT 
1974 
-
1st 9 2nd 9 
Clark Technical Institute 
1. Gary Dilbert 52 46 
2. Allan Jansen 46 54 
3. John Moorman 44 so 
4. Jerry Prickel 45 49 
5. 
TEAM TOTAL 
Muskingum Techni~al Institute 
1. Bill Cl1appalear 41 38 
2. Dave Hemmer 50 43 
3. Gerry Billy 43 43 
4. John Daniels 44 49 
5. Paul Bringardner 49 48 
TEAM TOTAL 
Miami Hamilton 
1. Mark Teague 43 __iQ_ 
2. Scott Carmac 40 40 
3. Chip Middlebrook 46 51 
4~ Patrick Garretson w.d. 
s. 
TEAM TOTAL 
TOTAL 
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94 
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1st 9 2nd .9 TOTAL 
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Miami Middletown 
1. Ned Lackey 39 40 79 
2. Jeff Wells 40 46 86 
3. Terry Halderman 41 47 88 
4. Phil Leasure 47 47 94 
s. Tom Boxwell 41 45 86 
lEAM TOTAL 339 
Lorain Community College 
1. Terry Duffin 43 __ 45 88 
2. Jim Buckosh 41 43 84 
3. Frank Mittler 45 40 85 
4. Doua Gantz 49 45 94 
5. Rick Mellott 38 46 84,..._ 
lEAM TOTAL 341 
Cuyahoga West 
1. Mike Nagy 38 36 74 
2. Bob Grosh 40 39 79 
3. Kevin Ber_ger 49 42 91 
4. Jerry Musbeno 44 42 86 
s. Paul Borzy 44 42 86 
TEAM TOTAL 325 
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1st 9 2nd 9 TOTAL 
Sinclair Community College 
1. Willie J 'ohnson 46 42 88 
2o Roger Gordon 36 41 77 
3. Chuck Oberer 40 41 81 
4. Mike Wyatt 47 42 89 
5 ~- Dan Sears 47 43 90 
TEAM TOTAL 335 
Cedarville Colleg~ 
1. Chris Birk 42 39 81 
2. Dave Slusher 43 44 87 
3. Jim Fair so 43 93 
4. Dale Johnson 41 42 83 
s. Jon Wyman 41 42 83 
--
1'EAM TOTAL 334 
Central State University 
1. Asey Jackson 38 38 76 
2. Mark Bon Durant 44 42 86 
3. Ed Evlsizor 42 43 85 
4. Keith McDuffie 44 47 91 
s. Jonathan Harmon 44 47 91 
1EAf\1 TOTAL 338 
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1st 9 2nd 9 TOTAL 
Ohio State Lima DROPPED OUT 
.. 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
TEAM TOTAL 
Ohio Universitv Chillicothe 
1. Ed Larabee 42 36 78 
2. John Cox 44 45 89 
3. Larry Bartlett 43 45 88 
4. Mike Magi\._ 53 41 94 
5. Dave Chestnut 52 55 107 
1EAM TOTAL 349 
TEAM STANDINGS 
TEAMS TOTAL TEAMS TOTAL 
1. Cuyahoga West 325 6. Lorain 341 
2. Cedarville 334 7. o. u. Chillicothe 349 
3. Sinclair 335 8. Muskingum Tech. 351 
4. Central State 338 9. Clark Tech. 386 
5. Middletown 339 10. Miami Hamilton W.D. 
MEDALISTS Mike Nagy 
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